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アメリカ発金融危機と日本経済?
――2008年危機とその後――




















































Goldman Sachs(資産総額1.1兆ドル) ⇒ 商業銀行に転換(08.9.21)
Morgan Stanley(資産総額1.0兆ドル) ⇒ 商業銀行に転換(08.9.21)
Merril Lynch(資産総額1.0兆ドル) ⇒ Bank of Americaによる買収(08.9.15)
Lehman Brothers(資産総額0.6兆ドル) ⇒ 破綻(08.9.15)





























































総 数 15～24歳 うち在学
中を除く
25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上
男
2000年 11.7  38.1  19.7  7.3  3.5  3.8  16.3  47.3
 
2008年 19.2  44.4  28.6  14.2  8.2  8.0  27.6  67.9
女
2000年 46.9  43.9  27.0  33.6  52.7  53.0  53.5  59.6
 








































































融抵当金庫 Federal Home Loan Mortgage Corporation,FHLMC）やファニーメイ（連邦住宅抵当公庫



































































???周知のように、国際収支は大まかにいって ① 経常収支、② 資本収支、③ 外貨準備増減によって構成され






























































































































































輸 出 輸 入
1998 －1.5  0.3 －10.6 －8.2  2.6  1.5 －3.9 －6.7
 
1999  0.7  1.1  3.5 －0.6  4.1 －0.6  6.0  6.7
 
2000  2.6  0.7 －0.1  7.2  4.3 －7.6  9.5  9.7
 
2001 －0.8  1.4 －7.7 －2.4  2.8 －4.7 －7.9 －3.4
 
2002  1.1  1.2 －2.2 －2.9  2.1 －5.4  11.5  4.8
 
2003  2.1  0.6 －0.2  6.1  2.6 －9.5  9.8  3.0
 
2004  2.0  1.2  1.7  6.8  1.7 －12.7  11.4  8.5
 
2005  2.3  1.8 －1.2  6.2  0.8 －5.6  9.0  5.9
 
2006  2.3  1.1 －0.2  5.5  1.1 －8.8  8.3  3.1
 
2007  1.8  0.9 －13.5  2.1  2.1 －6.3  9.3  1.7
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Financial Crisis Originated in the USA
 
and Its Influences on Japanese Economy
 




The world economy fel in the unprecedented crisis of 2009,and even Japan wasn’t an
 
exception.As is generaly known,this crisis came to the front with the so-caled Lehman
 
Crisis(Lehman Shock).It came out of the United States,involved Europe and Japan,and
 
spread al over the world.This financial-economic confusion is the largest since the great
 
depression in 1930’s,and it can be said to be the first world simultaneous panic and the world
 
simultaneous recession after the Second World War.
First,this paper wil consider what occurred.When we see a change in the real GDP
 
growth rate and the stock price,it’s clear that the world economy stayed quite smooth from
 
around 2002,folowed by irregularity from 2008 to 2009.Such a thing is occurring now.
Next,the structure of the crisis occurrence wil be explained.As is wel-known,the
 
situation was formed by the failure of“American subprime loans”.Therefore the process in
 
which it failed is made clear by considering the mechanism of these subprime loans.
Based on such an analysis,the structure that the crisis brought to the Japanese economy
 
wil be clarified.This financial crisis was an American problem at first,and it was thought
 
that it wasn’t so influential in Japan.However,this turned out to be incorrect.That is why
 
this point is important.
Finaly this paper wil try to view the future based on the above-mentioned considerations.
It wil ask how we plan breakaways from the“insubstantial finance economy”to a“true
 
economy”.Abstractly speaking,it is to review production and life.In other words,it is
 
essential to reaffirm problems since the classical economics.This is a key point of this paper.
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